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SlLTIVI.ALltI()
Reales «lecret OS.
Gran cruz del Mérito naval al vicealmirante Schrodor, de la Marina imperial ale
mana. -Ideal del íd. al contraalmiranteGuhler do la Id. Id.
«í•elezzem.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- Destino al capitán de fragata D. G. Antón.—
Gratificación do efectividad al tonionto de navío L. Coloma.—Destino á
los maquinistas jefes 1) M. Oteroy D. R. Lima.--Ascenso del torcer contra
maestre R. itodrIguez.—Dispone quo ol Detall de la maestranza permanente
del ramo de armamentos esté á carg, del nogociado 1.° do la 2." sección del
E. M. central. --Recompensas al capitán do navío Schtitz y teniente do navío
Schulze, de la Marina imperial alemana. -Adopta para las clases subalternas
trajo do verano yde faena.. -Aprueba aumento on ol inventario del parque y
batallas de la Carraca. -•-idein en ol utensilios do guardias dol arsenal do
Vorrol.- Ideni al cargo (U.1 «D." María do Molinab.—Dispone que no procedo
aumentar un reloj do bitácora en el «Audaz,. -Accedo á lo solicitado por el
. °presentante do la sociedad 'Salita Bárbara, sobro recarga (1.3 estopinesyprue
has de pólvoras.---Dispone que el ingeniero Sr.Goytia inspeccione la recepción
ílo la barra de conesión para el «Princosa).—Idern quo por el apostadero de CA
diz so gestiono el precio en Inglaterra do la tubería de calderas y condensador
dol «Marqués de la Vi 3tor1a».--Crédito para adquieición do material eléctrico
condestino al (Princesa».---Idem para pago de un rosario de torpodos.—Idem
Id. do derechos do aduanas.—Dispone quedo en suspenso las obras del cuartel
de guardias do arsenales de la Carraca hasta el dio próximo.
SERVICIOS AUXILIARES.--Ascensos en ol cuerpo de Archiveros.—Desestima
instancia del delineador D. A. Sánchoz.—ARcenso del portero 4." D. R. Layrana.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Promio de constancia al cato de mar de puerto .1 .
13urrea.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencia al primer médico D. A. Cerdeira.
ASESORÍA GENERAL—Prorroga licencia al teniente huditor do 2." D. N. Ca
bezas.
Rect 'Henchí:nem.
Anuncios.
SE:CCM OFICIAL
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al vicealmirante Schroder, de la Marina
Imperial alemana.
Dado en Palacio á veintidós de septiem
bre de mil novecientos nueve.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
.10144 Fi•
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Ordori del Mérito naval con distintivo blan
co, al contraalmirante Gulder, de la Marina
Imperial alemana.
Dado en Palacio á veintidós de septiem
bre de mil novecientos nueve
ALFONSOEl Ministro de Marina,
Jame rerrándiz.
Niplus•••-'''- ..•■•••
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.), ha tenido á
bien nombra.r Comandante del crucero Extremadura,
al capitán de fragata 1). Gabriel Antón é lholeón, en
relevo del jefe de igual empleo D. Joaquín Gutiérrez
de Ruh:1,10:Iva, que cumple el 7 de octubre. próximo.
De real orden lo cligo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Ma,drid 93 de septiembre de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandante general del apostadero do Ve
rrol y Comandante del crucero «Extremadura».
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Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez años de
efectividad en su actual empleo el tenierde de navío
de la escala de mar 1). José Luis Coloma y Pérez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
(pie desde la revista administrativa del próximo mes
de octubre, se le abone la gratificación reglamentaria
-de .s.eiscientas pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada..
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUIMISTAS OFICIp LES
Excmo. Sr.: S. IM. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
disponer pase destinado al Estado Mayor del apolta
dero de Ferro], el maquinista jefe D. Manuel Otero
Veiga, y que el de igual empleo D. Romualdo Lima,
quede de eventualidades afecto al ramo de ingenieros
del arsenal de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid '23 de septiembre de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
---~1.111.1111110."--
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
P() r el pase á la situación de supernumerario del 2.°
contramaestre de la Armada D. Angel Núñez Pain
ceira, 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien promo
ver á su inmediato empleo, al tercer contramaestre
Ramón Rodríguez Abuin, que es el primero de su
clase apto para el ascpnso, asignándole la antigüe
dad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
:tilos. Madrid 23 de septiembre de 1909.
JOSg VERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantos generales de los apostaderos
Verr(,1 y Cartagena é Intendente general de Ma
rina.
.■•••
MAESTRANZA
C/,cidar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por elGeneral Jefe de
la Sección Ejecutiva del Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido á bien disponer que el Detall de
la maestranza permanente del ramo de Armamentos
de los arsenales, esté en lo sucesivo á cargo del ne
gociado 1." do la misma Sección.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimien
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de septiembre de 1909.
Josl VERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Verrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe do Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), Ir,. tenido á bien
conceder la cruz de 3( de la Orden del Mérito
naval con distintivo blanco, al capitán de navíolSchutz,
y la cruz de 1." clase de igual Orden y distintivo, al
teniente de navio Schulze, de la Marina imperial ale
mana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos‘—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de septiembre de 1909.
J0811, FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente (le la Junta de Recompensas.
••••-• --
UNIFORMES
Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), á
propuesta del Comandante general de la Escuadra y
después de oir el parecer del Estado Mayor centra'
de la Armada, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Ir_12,n lo sucesivo, las clases subalternas de la
Armada, podrán vestir en iguales condiciones que los
jefes y oficiales, la marinera blanca igual en forma á
la que estos últimos usan. En esta prenda, llevarán
los distintivos de metal, de los Cuerpos, en el cuello y
brazo izquierdo, y las divisas correspondientes en las
mangas y nunca en las hombreras.
2.° Las clases subalternas de la Armada, que
dan autorizadas para usar á bordo, en desembarcos
y siempre que lo vista la marinería, un traje hecho
con tela igual al de faenas que usa, esta última, de
biendo ser la hechura de la marinera igual á la ante
riormente descripta.
3.0 La adquisición de estas prendas, será de cuen
ta de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de septiembre de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Seno res
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ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal do la Carraca, número 316, de
24 de agosto (dtimc,, en que manifiesta el motivo de
haber dispuesto se aumenten al cargo del condestable
del Parque y baterías de dicho establecimiento, cinco
cajas de madera reglamentarias para envase de cien
luces de bengala, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar dicho aumento.
'De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. F. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de.1909.
El Gonoral Jefe del Estado Mayor central,
:To.s-éde la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M
central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
• - -acr tw.r.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, número 495, de 1.°
del actual, á la que acompaña relación de los enseres
de rancho, que á petición del Ayudante mayor, ha
dispuesto se aumenten en el inventario de utensilios
de guardias de aquel establecimiento, por haberse
convertido en destacamento la guardia de las prisio
nes de la Escollera, M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•osé de la Puente.
Sr.General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicacion del Co
mandanfe general del apostadero de Cádiz, número
1.761, de 7 del corriente, en que manifiesta haber au
torizado el aumento de dos akjibes de hierro para
aceite de oliva, al cargo del primer maquinista del
cañonero D." Mula Molina,S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á Y. E:para su conocimiento y efec
tos (3onsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
e–Madrid 21 de septiembre de 1809.
El General Joro del Estado Mayor central,
rlosé de la Puenfr.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, núm. '74, de 31
de agosto último, en que manifiesta que, accediendo
á lo solicitado por el Comandante del contratorpede
ro «Audaz», ha concedido el aumento de un reloj de
bitácora al cargo de Derrota de dicho buque, S. M.
el key (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que no
procede alterar e! cargo de relojes del «Audaz», por
considerarlo suficiente, pudiendo únicamente dispo
nerse la composición ó reemplazo) de los que tiene á
bordo, si no se hallan en perfecto estado de servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos cánsiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
'osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
411..
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Re
presentante.. de la Sociedad «Santa Bárbara», en es
crito de 1." del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral é Intendencia general, ha tenido á bien disponer
(me tan luego se reciban en el apostadero de Cádiz
300 estopines, que, para su recarga remitirá dicho re
presentante, se proceda por el Laboratorio de mixtos
á la mencionada operación, remitiéndose una vez lis
tos, á la fábrica, de «santa Bárbara», y á este Centro,
la liquidación de todos los gastos que haya originado
dicha recarga y su envío á la citada fábrica, para que
sean reintegrados por la misma.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 24 de septiembre de 1909.
Josil FEB. I<ÁNDIZ
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sres. Intendente general de Marina y Represen
tante de la Sociedad «Santa Bárbara».
- .44,101, •
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que por el ingeniero naval Sr. Goytia,, auto
rizado para inspeccionar las obras de ejes del cruce
ro (;ziabrifir, que verifica la Maquinista Terrestre y Ma
rítima de Barcelona, se lleve á cabo la inspección y
recepción de la barra de conexión que para el Prin,
,sw de Asturias, se construye por la misma casa.
De real orden lo digo á V. E. para su concimiento
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y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
Zsid 23 de septiembre de 1909.
JosA FERRÁrinzz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de 11arina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Visto el mal estado de las tuberías de
calderas y condensadores del cañonero .11argids de la
Victoria, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis
poner que por el apostadero de Cádiz, se gestione con
la Comisión de Marina en Europa, la adquisición en
Inglaterra, de dichas tuberías para el referido buque,
debiendo antes de formalizar la adquisición del mate
rial dar cuenta á este Estado Nlayor central del re
sultado de sus gestiones y precio del mismo, para re
servar los e:réditos necesarios para su adquisición.
Es asimismo la voluntad de S. M.,.se signifique á di
cha autoridad, que el material de tubos de condensa
dores ha de responder á las condiciones técnicas con
signadas en la real orden de 27 de julio de 1904 (Ho
letin Oficial núm. 26, pág. 243), advirtiéndose que en
su punto 2.° está equivocada la denominación del zinc
que se le llama Siberia en lugar de Silesia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. h. muchos arios.
Madrid 23 de septiembre de 1909.
Josl
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•••■•••■■•"..--
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquiera y remita al arsenal de la Carraca, el ma
terial eléctrico que, con destino al Princesa de *Asturias,
se comprende en pedido núm. 7, y á este efecto, se
concede con cargo al concepto de «Torpedos» del ca
pítulo I', artículo único, un crédito de dos milseiscien
ta,s- cuarenta pesetas (2.640 ptas.) que deberán situarse
en Londres á disposición del Jefe de la mencionada
Comisión.
DP, real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid "z3 de septiembre de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisjm de Marina en Europa
Excmo. Dispuesto por real orden de 14 del
actual, que por la Comisión de Marina en Europa, se
practiquen las gestiones necesarias para adquirir de
la oasa Sautter l'afilé, un rosario de diez torpedos sis
tema mixto, con sus accesorios, adquisición ordenada
por real decreto do 30 de agosto último, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder con cargo al capítulo)
dicional 1.0, artículo único, concepto «Material de
torpedos», un crédito de .i-ein.a_v un mildoscientas cill
cuenta pesetas (31.250 ptas.) que deberán situarse en
París á disposición del Jefe de la referida Comisión,
para satisfacer en oportunidad lo, la expresada casa,
el importe del primer plazo de dicha adquisición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de septiembre de 4.9(M9.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
conceder al arsenal de Cartagena, para el pago de de
rechos de aduana de material recibido del extranjero
y con cargo á los capítulos, artículos y conceptos
que se detallan, los créditos que á continuación se ex
presan:
Al capítulo '4.°, artículo 2.°, conceptos «Carenas»,
quinientas cincuentay nueve pesetas con ochenta y odio
céntimos (559,88 ptas.)
Al capítulo 7.°, artículo único, concepto «Pertre
chos», ¿tos mil quinientas scteiit y siete pesetas con trein
tay cuatro céntimos (2.577'34 ptas.)
Al mismo capítulo y artículo, concepto «Municio
nes», cielito die2 y siete pesetas con ireinta.y cinco cénti
mos (117'35 ptas.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de septiembre de 1909.
JOSg FE ItRÁN DIZ,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del oil
cio del GeneralJefe delarsenal dela Carraca, de :10 del
mes pasado, trasladando acuerdo de la Junta adminis •
trativa,, relativo á las obras que es necesario ejecutar
en el, cuartel de guardias arsenales, S. M., de acuerdo
con lo informado por ese Estado Mayor centra:, ha
tenido á bien disponer quede aplazada la ejecución
de las mismas, para verificarlas con los recursos del
próximo ejercicio.
I,o que de real orden digo :I V. E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 17 (lo septiembre
de 1909.
JOSg FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del F. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca,
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE ARCHIVEROS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida eit el cuerpo de Archiveros do este Ministerio
por retiro del servicio del archivero jefedel mismo don
José Manuel Méndez y Zamora, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura, ha teni
do á bien promover á sus inmediatos empleos con
antigüedad de 18 del actual, día siguiente á la baja
del causante, al oficial 1.° del propio Cuerpo D. Juan
14a1)aig y Leonés, oficial 2.° D. 1 aliS Alvarez Fernán
(tez, oficial 3." 1). Victoriano Muñoz Martín, oficial 4•"
D. Juan Bautista NIontero y Montero y auxiliar don
José Fermín Pavía Alvarez, que son los primeros en
sus respectivos empleos y reunen las condiciones al
efecto requeridas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 'U de septiembre de 1909.
Josi FERRÁNDIz.
Sr. General Jefe de SCI'ViCi0.4 auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en 13 del actual, me dice lo
signlen te:
((Excmo. Sr.: Con real orden de ese IVIinisterio, de 18
de junio ultimo, se remitió el expediente sobre premiosde constancia del delineador 1) Asensio Sánchez Pérez.—
Pasado el expediente al Sr. Fiscal, en censura de 9 de
agosto próximo pasado, expuso lo que sigue:—E1 Fiscaldice: Que con real orden del Ministerio de Marina, de 18
de junio del año actual, se remite expediente de premiode constancia solicitado por el delineador del mismo don
Asensio Sánchez Pérez.—Informa la instancia el Negociado primero de Servicios auxiliares, proponiendo lo ve
rifique la Intendencia y lit Asesoría generales, en aten
ción tí las dudas que se le ofrecen en el caso actual, y 'en
31 de mayo próximo pasado, así lo efectúa la primera, enel sentido de" que el i.ecurrente no llena los requisitos
para que se le conceda aun el primer premio de constan
cia, porque descontado el mes que disfrutó licencia porenfermo y un ano sin sueldo, por no ser tiempo que pueda acumularse á los servicios que como delineador lleva
prestados, según la real orden de 16 de julio de 1882, no
cuenta los treinta y cinco años de servicios que al erecto
se requieren por el art. 94 del reglamento de maestran
zas de los arsenales, do 8 de marzo de 1871.—En efecto,
los premios de constancia que se conceden tí los maestros
de arsenales y que pueden considerarse como sobresud
dos, son especiales y fueron creados por la real orden de
1:1 de noviembre de 1851, ampliada por la de 25 de febrero de 1854; para las clases de primer aparejador 6
tnaestro mayor en todas las profesiones de maestranza,
que hubiesen servido treinta y cinco 6 cuarenta años en
dichos establecimientos y buques del Estado, sin nota de
demérito, siempre que lo hubiesen verificado contínua
mente, 6 que el cesar en el ser'vicio hubiese sido por medida forzosa en razón á falta de trabajo y no por salida
voluntaria, cuyas disposiciones fueron ratificadas al cam
biar de denominación por real orden de 2 de septiembre
de 1859 y por lo determinado en el reglamento de maes
tranza de 8 de marzo de 1871.—En 16 de julio de 1882,
se dictó en el expediente del primer delineador D. José
Díaz Munio, la real orden citada en el informe de la In
tendencia general, en la que se disponía que con arreglo
al art. 22 del capítulo 4.° de dicho reglamento, debía con
siderarse á los delineadores con derecho á opción á pre
mios de constancia, puesto que el citado artículo los asi
mila á la maestranza permanente, pero que el tiempo quesirvió como meritorio en el Observatorio de San Fernan
do el interesado, cuya instancia dio origen á esta resolu
ción, no podía acumularse á los que en dicha clase lleva
ba prestados, toda vez que la real orden de 18 de juliode 1881, sólo estimó para aquel caso utilizable, el tiemposervido con buena nota, en las clases de tropa del Ejército ó Armada, 6 como individuo de marinería en los bu
(Iues del Estado.—Y así como se resolvió, entre otros,
en los expedientes de los maestros I) Rafael de la Cerra
Fernández y D. Pedro Espada Coca, despachados en 1885
y 1897, en que se les reconocieron abonos como soldados
de Artillería y de Infantería de Marina, pero no el tiem
po que pertenecieron al personal del material de arti
llería y armero del mismo Cuerpo, respectivamente.—Así
pues, el Fiscal entiende, de conformidad en parte con loinformado por la Intendencia general de Marina, y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, que al intere
sado no le es de abono para premios de constancia el
tiempo que desempen6 el destino de escribiente de se
gunda clase de la Armada, ni el de licencias que disfrutósiendo escribiente delineador, toda vez que asimismo vie
ne haciéndose con los maestros de arsenales á quienes noles es acumulable el que permanecen fuera de los traba
jos en dicha situación de licencia ni el correspondiente álas faltas de asistencia, si exceden del tiempo lijado en el
reglamento, como lo dispone la real orden de 5 de marzo
de 1882, y, por lo tanto, carece el recurrente, por ahora,de derecho al premio que solicita, debiendo ser desesti
mada su solicitud —P. I.—El Teniente Fiscal, Manco.—
Conforme el Consejo, en Sala de vacaciones, con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico á V. E.
para la resolución de S. M.0
Y habiéndose conformado el [ley (g. 1). g.), con la
anterior acordada, de su real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos oportunos.—Dios
guarde t V. E. muchos años. Madrid 24 de septiem
bre de 1909.
JOSI FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto
en real orden de te de mayo último (D. O. núm. 97),
y habiendo cumplido en 21 del actual las condicio
nes reglamontaria,s de tiempo en su actual clase el
portero 4•0 de esto Ministerio D. Ricardo Layrana
Martinez, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, se ha servido promoverlo(1, su inmediata clase de portero 3." de esto Centro, con
antigüedad do 22 del actual, dia siguiente al en queel interesado cumplió las condiciones reglamentarias.
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Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.— Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de septiembre de 1909.
Josl FERitÁNDiz
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIAHITIMA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 9 del ac
tual, recaida en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.11 clase José Burrea
Gómez, S. M. el I-tey (q. D. g.) se ha servido conceder
le el de cuarentay cinco pesetas al mes, para que se le
propone y el cual habrá de disfrutar desde 1.° de ene
ro de 1908, por hallarse comprendido en el real de
creto de 1 I. de diciembre de 1907 y reunir las condi
ciones que al efecto se requieren.
Lo T'e de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde V. E.
muchos años. Madrid 20 de septiembre de 1909.
Jos-g FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provincia
de Algeciras.
miwilliffillY1111111> b. • ale., ■•■•••• •■••••••
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer médico'
excedente forzoso, D. Alfonso Cerdeira, en súplica de
la excedencia voluntaria para la Península y extran
j(ro, S. M. el Rey (q. l). g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha teni
do á bien conceder la expresada situación en la for
ma solicitada, á cobrar sus haberes por la Habilita
ción de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '23
de septiembre de 1909.
El General .Jefe del Estado Mayor central,
Jose de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ASESORÍA GENERAL
CUERPO JURIDICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pgr el te
niente auditor de segunda clase 1). Nicula.s Cabezas y
Aguado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
cederle dos meses de prórroga á la licencia quo por
enfermo se halla disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma.-
drid ;14 de septiembre de 1909.
Josi IllE DIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
'Sr.Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante militar de Marina de la provincia
de NIálaga.
RECTIFICACIONES
En la plantilla del cuerpo de Condestables, publi
cada en el DIARE0 OFICIAL núm. 204, pág. 1.202, se
consignó, por error en las cuartillas enviadas por el
negociado respectivo, en la correspondiente 4 mayo
res de 2.° clase, 7untafacultativa, en vez de 4 Yunta
_facultativa y Laboratorio de mixtos, en cuyo sentido se
entenderá rectificada.
Ma,drird 24 de septiembre de 1909.
El Director del Diario Oficial»,
R(//i7C1 Bausá.
Habiéndose padecido errores, por el negociado
respectivo, en la cita que hacen los artículos 64, 71 y
87, al referirse á otros, del reglamento de policia y
pesca para el distrito marítimo de Santoña, publicado
en el DIA Río °plum. núm. 207, se entenderán recti
ficados en el sentido de que se alude á los veintisiete>
sesenta _y cual,' o _y odien/ay seis, eh vez de los 71eintiséis)
sesentay tres y ochenta y cinco, respectivamente.
Madrid 24 de septiembre de 1909.
El Director del «Diario Oficial»
Rajael Bausa.
Imp. del 1111il18ter10 do blailtm„
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SECCION DE ANUNCIOS
REGLA VIENTO DE ALMADRABA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
•
de vent& en la Administración de este Diario, al precio de
usa peseta.
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CD.E3R,AB
11 DF, VDTA h'N
DEI,
"Diario Oficial„ y "Colccción lieginlativa„
Reglamento de super ..tnerarios de la Armada
Estados de fuerza y ida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dé la Escuela naval flotante. ..
Programa para ingreso en la Escuela naval. • . •
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. • •
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
• • •
• •
• • • • • • •
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas.
0,10
Ojo
1,00
1,00
1,00
1,00
Pesetas.
San Rermenegildo . 1,00
Hojas generales de servicios . .. . .•• •■••••• 1,50
Idem anuales . • 0,10Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00Elementos de Derecho marítimo español.. .... 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, aprobado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones die,tadas
hasta el día
.... .. .. . 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos de! Museo naval... • .. 1,00
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OBRAS DE Vlii\TA
EN
SUCURSAL DEL HIDROGRAFICO
CA RRETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al río Bidasoa, 1901, . •
Derrotero de la Costa de España y Portugal, de•sde
Trafalgar á Coruña, 1908. • . . . . . . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 ° 1906
ídem id. id. id. íd. 2.°1883
ldem id. id. id. id. 3.° 1883
Idein de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.11, 1890, . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.4, 1898. .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.-°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.4, 1898.. . • •
Derrotero del Archipiélago. Filipino,...81 79: : .
'
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. • . • • • •
Ideal de las islas Mal,vinas, 1863..
•
,
. .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . . . . • •
Idem de las islas Marianas, 18.63.. • • •.
Navegación del Océano Pacífico, 1862. . .,
, Idem del íd. Atlántico, 1864..
Idem del mar Rojo, 1887. . : • • •
Suplemento al anterior, 1894. . • . • • • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.
.
. . .
.
.
•
.. .
Consideraciones generales sobre el álcé•ano Indi
co, 1869.. . • . • , • . . .
Instrucciones para el paso del estrecho de *dan:
ka, 1861.. • . . . . • . . . . . . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
Idem id. id. íd. íd. 2.°, 1889. . .
Idem id. id. id. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .
Derrotero de la idem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . ..
Derrotero de la ídem (3.' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . .i • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . • • • • . . . . .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . • . . . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 0, 1872.. . .
Idem del íd. id. tomo 2.°, 1878. . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. • • • • • • .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . • . , .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. . • , . .
Idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. . .
ALUMBRADO ?MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1909 . • .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
••••••••11111M, .
PESETAs
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1 00
5,00
1;00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1.00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,25
3,00
1,50
2,00
2,00
tentrionales de Europa desde Bélgica al inar
Blanco inclusive, primera parte, 1890. . .
Idein de id. segunda parte, 1890. • . .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idern de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unido, 1896. e e
Idem del mar de las Antillas y seno Mejiclno, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . .
ldem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . • . • • •
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . . •
•
PESETAS
2,00
1150
2,00
2,00
0,75
1,00
2.00
1,50
ORDIKNANZAS, RIEG 12114; %TOS REALES
ORDENES IlTre.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-1mo 1.° . . . . . • . . . . . .
Ide íd. íd. tomo 2.°m . .
. . • . . . .
Reglamento para e v i Lar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . • •
Reales órdenes de generalidad torno
Idem id. íd. íd.
Idem id. íd. íd.
Idem íd. íd. id.
Idem íd. id. id.
Idem id. íd. id.
Idem id. íd. íd.
Idem id. íd.
Idem íd. Id. . íd.
Idem íd. Id. id.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845. . • .
• • • •
1 • ° 1824.
2.° -1825.
3.° 1826.
4•° 1827.
5•° 1828.
(1.° 1829.
7.° 1830.
8.° 1831.
9•° 1832.
10. 1833.
• Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
ídem
Idem
ídem
Idem
!dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mena
Idem
Idem
Idem
. 1846.
id. 1847
id. 1848.
íd. 1849.
íd. 1850.
Íd. 1851.
íd. 1852.
id. 1884.
íd. 1885.
id. 1886.
íd. 1.887.
id. 1888.
íd. 1889.
íd. 1890.
íd. 1891.
Id. 1892.
íd. 1894.
íd 1895.
íd. 189(;.
íd. 1897.
íd. 1898.
íd. 1899.
•
• •
•
e •
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques di guerra y mercantes. .
Organización del servicio) interior de 10,4 !milites de
laArmada.
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . .
Idem id. id. en rústica; 1888. . . . . . .
Código internacional de seriales (2." edición) 1908.
e
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1125
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